23　引当金の概念　＜神奈川大学創立三五周年記念論文集＞ by 中村 忠 & Nakamura Tadashi









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































引 当 金 の 概 念
stit12､R
eserve
と
い
う
語
に
よ
り
､
そ
の
余
命
を
保
っ
て
い
る
程
度
で
あ
る
｡
し
か
L
stitle
R
G
c
k
tag
e
と
い
う
語
も
か
な
り
FJ=り
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡
英
国
の
場
合
と
比
較
し
て
い
え
る
こ
と
は
'
英
国
で
は
引
当
金
の
概
念
が
評
価
性
引
当
金
と
負
債
性
引
当
金
の
両
方
を
含
ん
だ
も
の
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
'
ド
イ
ツ
で
は
評
価
性
引
当
金
は
価
値
修
正
項
目
と
さ
れ
る
た
め
､
負
債
性
引
当
金
に
限
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
｡
株
式
法
は
｢
不
確
実
債
務
に
対
す
る
引
当
金
｣
(R
ti
ckstetungen
far
u
n
gew
is
e
Sch
u
td
en
)
と
規
定
FJt
2
L
て
い
る
が
(
二
二
一
条
一
項
B
Ⅳ
)'
こ
の
文
言
で
負
債
性
引
当
金
の
全
部
を
カ
ヴ
ァ
-
で
き
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
｡
し
か
し
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
'
評
価
性
引
当
金
を
含
ま
な
い
た
め
'
引
当
金
概
念
の
単
純
性
を
保
つ
上
で
ド
イ
ツ
の
場
合
は
英
国
よ
り
も
す
ぐ
れ
て
い
る
｡
さ
て
'
わ
れ
わ
れ
は
諸
外
国
に
お
け
る
引
当
金
概
念
の
系
譜
を
学
ん
だ
上
で
､
わ
が
国
の
引
当
金
概
念
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
わ
が
国
で
は
明
漁
以
来
リ
ザ
-
ヴ
と
い
う
用
語
を
｢
準
備
金
｣
と
訳
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
,
昭
和
五
年
(
l
九
三
〇
年
)
･
臨
時
産
業
合
理
局
財
務
管
理
委
員
会
が
未
定
稿
と
し
て
発
表
し
た
『
標
準
貸
借
対
照
表
』
以
来
'
準
備
金
と
い
う
語
は
本
来
の
会
計
用
語
か
ら
は
消
え
た
｡
準
備
金
は
'
積
立
金
か
引
当
金
の
い
ず
れ
か
に
分
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
そ
の
意
味
で
は
外
国
に
く
ら
べ
'
わ
が
国
は
こ
の
点
に
限
っ
て
は
進
歩
的
で
あ
っ
た
と
さ
え
い
え
る
｡
た
だ
法
律
が
依
然
と
し
て
準
備
金
と
い
う
語
を
使
っ
て
い
る
の
で
'
会
計
上
も
便
わ
ざ
る
を
得
な
い
ま
ま
今
日
に
及
ん
で
い
る
わ
け
で
あ
る
｡
し
か
し
今
回
の
商
法
改
正
に
よ
り
商
法
が
引
当
金
の
規
定
を
設
け
'
し
か
も
そ
の
内
容
は
会
計
上
の
負
債
性
引
当
金
と
は
異
な
る
E2i!3
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
と
解
さ
れ
る
た
め
'
逆
に
会
計
学
は
改
め
て
引
当
金
概
念
の
明
確
化
を
迫
ら
れ
て
い
る
現
状
で
あ
る
｡
そ
の
た
め
の
予
備
的
考
察
を
試
み
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
っ
た
｡
本
論
は
'
こ
れ
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
る
｡
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